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I 
摘 要 
对孩子的教育问题一直是学校、家长以及全社会所关注的焦点，尤其随着我
国社会的不断进步和发展，各项事业都走上了良性发展的轨道，学校教育这个关
乎着我国综合素质的领域，正在发生着重要的转变。在过去传统的学校教育阶段，
由于硬件资源有限、软实力缺乏，因此对于教育的理解和管理方法只能采取硬性
的继承和传承的方式教育学生们。而这种教育方式让教师无法了解孩子的诸多问
题，在管理和教育上无法采取有针对的教育方法。家长也并没有认识到这种问题，
而把问题归咎于学校教育不行或者某教师水平不行。孩子的教育问题不能完全依
赖于学校，还需要家长、学校以及全社会共同努力，来打造一个有利于孩子学习、
生活和成长的环境。所以，家长和学校需要有效的沟通和交流。 
本文以软件开发技术为依托借助网络设计和实现了一套家校通管理系统，在
进行了充分的学校调研的基础之上，充分发挥出在教育工作中领导部门、教师、
家长以及学生的创造性和能动性，把他们感兴趣的功能都纳入到系统中并进行实
现，使研究实现的系统符合政策之所允、教育之所需、学校之所要、家长之所盼、
孩子之所往的家校信息互联互通系统。该系统借助软件开发技术，以Struts、Spring
以及Hibernate为重点对系统进行框架整合，实现了学生、家长、老师、学校的相
互联系。 
论文的主要研究内容有： 
1、首先对该系统应用背景进行了分析，分析了研发该系统的必要性，确定了
系统的目标； 
2、对该系统涉及到的每一类用户进行了用户需求分析和业务需求分析，确定
了该系统的功能组成，并根据实际的业务操作流程分析了系统的数据需求，根据
实际的应用环境，对系统的性能进行了规约说明； 
3、在需求分析的基础上，对系统架构、功能模块以及数据库等进行了详细的
设计； 
4、通过对比分析，使用具有跨平台特性的 Java 语言、MySQL 数据库技术对
该系统进行了功能实现，并对实现后的系统进行了全面的测试，通过测试可知，
该系统满足了用户需求。 
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Abstract 
Education for children has been the focus of schools, parents and the whole 
community of interest, especially with the continued progress and development of our 
society, various undertakings have embarked on the track of healthy development, 
school education this relates to the overall quality of our country field, is undergoing a 
significant transformation. In the past, teachers are often unable to understand the 
child's problems, unable to take targeted approach to education. The parents also did not 
recognize this problem and blamed the problem on school education, or the level of a 
teacher. Child's education can not entirely rely on the school, but also parents, schools 
and the whole society to work together to tcreate an environment conducive to children 
learning, living and growing environment. So, parents and schools need effective 
communication. 
The home-school communication management system based on the software 
development technology, network design and implementation, carrying out a full 
investigation of the school foundation, give full play to the leading sectors in education, 
teachers, parents as well as students' creativity and initiative, they are interested in the 
function are integrated into the system and implemented a system allows researchers to 
achieve compliance with the permit policies required of education. School of want, hope 
the parents of the children of the to the home-school information system interoperability. 
The system by means of software development technology to Struts, Spring and 
Hibernate framework, focusing on systems integration, to achieve the mutual contact 
students, parents, teachers and schools.  
The main contents of this dissertation are: 
Firstly, the first application of the system of background analyzes, analyzes the 
necessity of the development of the system, determine the target system; 
Secondly, the system involves each type of user to user needs analysis and business 
needs analysis to determine the function of the system components, and in accordance 
with the actual operational process analysis system of data requirements, according to 
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the actual application environment, on the performance of the system has been 
described statute; 
Then, on the basis of the needs analysis, system architecture, function modules, 
and carried out a detailed database design; 
Finally, through comparative analysis, using a cross-platform Java language, 
MySQL database technology to realize the system function, and realize after the system 
has been thoroughly tested by the test shows that the system meets the needs of users. 
 
Keywords：SSH Framework; Home-School Communication; Management System 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
当前教育问题是全球各个国家都极为重视的一项长久工程，学校教育已经不
是现代教育的全部，更多的需要我们针对不同孩子的身心特征、兴趣资质，并且
有效结合其家庭背景以及成长环境等特征，采取因材施教的综合教育体系，因此
要求学校和家长们及时进行充分、有效地交流与沟通，平衡学校教育和家庭教育
的权重，家长作为孩子们的首位人生教育启蒙老师，使得家庭教育成为孩子们在
学校之外的重要教育场所[1]。因此，通过各种方法使家长、学校、学生形成有效的
沟通交流，彼此信息畅通无阻，让孩子能够得到全方位的关心，才能有针对性的
教育孩子、引导孩子、激励孩子，使他们的学习生活得到有机结合。 
孩子们的教育问题在当今家庭的首要问题，家长们都想能够及时、准确地知
晓孩子们在学校所掌握的学习内容等情况，进而在家庭教育中能够结合学校教育
做到温故知新，同样老师们也期望孩子们的教育问题不仅仅依赖于学校教育，期
望家长们能够与老师们默契合作，共同提高孩子们的教育效果，但是由于过去时
代发展的限制，老师和家长之间往往都是通过家长会、家访或者电话沟通等方式
进行交流，不仅形式陈旧，而且无法与越来越快的社会发展脚步相适应，要么家
长过于忙碌无暇顾及家访或者家长会，要么老师因过于繁重的教学任务而对多数
家长敷衍了事，最终造成老师和家长之间无法形成有效的交流体验，长此以往老
师与家长，学校教育与家庭教育之间最大的困难即是缺乏良好、有效地沟通与交
流[2]。 
经过长期调查研究得知，大力推广“家校通”系统具有关键作用，首先，家
长们都想明确知晓孩子们在学校的学习、生活等各类情况，以及孩子们的心理教
育等问题，然而由于受到工作、生活等多方面的压力与快节奏的制约，家长们往
往无法及时、充分的掌握孩子们的全部在校情况，并且家长会、家访等沟通形式
在具体落实方面既存在一定困难，又受到时间、次数等的限制，使得这些方式都
与素质教育新模式背道而驰[5]。因此怎样有效解决家长与学校之间的沟通问题，使
得家长们能够随时随地、充分及时地掌握孩子们的在校情况，并对孩子们发生的
问题作出及时、有效的解决，是目前各位家长亟待解决的现实问题。 
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目前，我国家庭中一般而言以单一孩子为主，这种环境使得孩子缺少人与人
之间畅通的交流，很多时候都处于一个人的状态，给其心理上存在着诸多影响而
无处诉说，家长在工作和生活上压力较大，往往难以在在一起的有限时间内形成
有效沟通。但是也仅局限于课后的短暂时间，无法做到真正充分、良好的交流，
因此造成许多孩子在过于长时间的独处过程中，逐渐迷恋上网络世界，企图从虚
拟的网络中寻求情感的交流与安慰，然而中小学阶段的孩子们还不够成熟，对于
自我保护的意识与能力都不够完善，并且还不具备完全分别好坏是非的能力，因
此非常容易沉迷网络、迷失自我，甚至走上错误的道路[6]。因此保证孩子们与同学、
老师、家长建立良好的沟通环境与平台，及时、有效地处理好孩子们在学习、生
活中遇到的各类问题，包括心理问题等，都是目前家长和学校必须重视的关键环
节。 
从学校和老师方面来讲，同样在沟通问题上面临着诸多困难，由于现在的教
学任务极为繁重，教学班级的学生数量又普遍较多，由于老师的个人精力、能力
有限，往往无法面面俱到，只能针对个别问题突出的学生加以着重管理，与大多
数学生之间的课余交流较少，与大多数学生家长之间的交流就更是少之又少，因
此老师们也迫切希望能够有一个良好的沟通平台，不受时间、地点等因素的制约，
不仅降低老师们的工作压力，同时也提高了教学效果。学校是联系老师、学生、
家长之间的桥梁，既要保障老师的教学质量，又要保障学生的学习效果，还要不
断的同学生家长进行沟通，告知孩子家长孩子在学校的各种变化和情况[7]。良好的
沟通平台是学校教育效果的直接反映，并且学校也可通过这样一个平台向社会公
众展示本校教育特色等，为学校起到宣传作用，真正实现多赢。 
综上所示，学校与家庭之间的联系、沟通具有极为关键性的意义，家长、学
生、老师都需要创建一个良好的沟通平台，因此结合学校实际情况因地制宜，使
大家能够随时随地保持良好、有效的沟通，对于学校教育与家庭教育的效果具有
功不可没的作用。 
第一，家长与老师、学校及时进行沟通、交流，充分、准确地掌握学生在校
期间的学习、生活、心理健康等各项情况，并且家长还可以在了解的基础上对老
师或者学校提出自身意见与建议，同时家长与老师之间还可针对学生某方面进行
重点分析、处理。 
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第二，学生通过沟通平台可以随时与同学、家长、老师以及学校保持良好的
交流、联系，同学之间互帮互助、取长补短，实现优势互补，有机结合。 
第三，有效利用沟通平台对于老师而言，不仅减轻了工作压力，降低了沟通
成本，而且能够随时随地获得学生、家长以及学校回馈的各类问题，虚心听取大
家对其教学工作的有效意见与建议，有则改之无则加勉，真正提高教育工作水平，
专心致志地教书育人，因材施教。 
因此结合本校实际情况，创建出一个以.NET 为基础的“家校通”系统，既能
够为学生的学习、生活、成长提供一个优良的发展环境，又能够减轻老师的工作
压力，提升教学水平，还能够使家长积极参与到学校、老师的教育工作之中，充
分发挥家庭教育的重任，并且对于增强学校的教学效果、管理能力，为家长、学
生、老师提供优良的服务于环境等都具有十分重大的现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
西方国家对于教育问题极为重视，以美国为例，家长和学校对于孩子们的教
育问题都极为关注，并且家长也愿意主动参与孩子们的教育问题，所以美国在 2000
年公布的八大教育目标中[10]，有两项目标的内容涉及到家校合作与沟通的问题，
美国在家校沟通的形式与内容方面种类繁多，其最为关键的一点就是依赖信息化
极为发达的“家校通”系统平台来完成家长与学校之间的联系，通过系统促进家
长及时的了解到孩子在学校的各种情况，在发生问题时及时进行处理，同时对学
校管理以及老师教育等问题都可进行有效监督，适时提出个人的合理化建议，二
是学校视家长为学生教育的共同合作人，通过家长了解学生在家庭教育中的基本
情况，有效帮助老师充分认识学生的身心特征，因材施教，提高每个学生的学习
主动性。 
我国的“家校通”系统在 2002 年受到教育领域诸多权威部门的强烈推荐以后，
获得了大范围的推广与普及，各地也都在深入研究和完善自己的系统，并且各地
的运营商也都在积极的促进这项工作的进行，以下举例说明，截止 2005 年 9 月成
都多数学生家长都已经开始使用该系统平台[11]，而广西地区的“家校通”系统则
在 B/S 模式与 JSP 技术相结合的前提下，有效加入无线通信技术以及先进的互联
网技术等诸多信息技术手段，最终使得该系统在移动通信网路、高速宽带网络以
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及计算机网络的环境中紧密协作成为有机整体，在湖北则是通过软件企业和移动
公司合作来实现平台的应用，基于移动通信的 SMS 技术，有效融合 WEB 技术，
完成移动终端为 SMS 服务提供相关信息[12]。此外，浙江教育厅与浙江电信公司等
多地均已研发出相应的“家校通”系统产品，目前我国各大省市地区都有诸多公
司纷纷参与到该系统平台的开发与建设之中。 
最近这几年，“家校通”系统产品在政策春分的鼓励之下获得了广泛普及，有
些项目还被列入了教育部门的重点研发项目。一些项目也正在服务于一些学校和
教育机构，使得学校、家庭以及社会都得到了好处，孩子也得到了收益。虽然种
类繁多，核心技术也各有千秋，但是从模块功能的方面分析几乎大致相同，主要
从以下两类“家校通”产品为例对其结构与功能加以简介。 
（1）厦门建立的学校家庭互动系统 
该系统以关注孩子成长为主要目的而创建的互动平台，由学生、家长、学习
以及社会同时互动，由四者能力共同构成的互动系统，而不仅仅作为学校的教育
管理平台，因此该系统的模块功能较为繁多，既能够完成家校之间的联系、互动，
又能够实现学校日常管理、教育、教学等信息化工作要求[13]。 
（2）湖北建立的驾校管理平台 
该系统由湖北移动通信和天喻信息公司共同协作研发而成，主要以移动通信
平台中的短消息技术与网站访问技术为核心，结合学校教育资源信息与移动短信
为一体，为学生、家长、老师以及学校创建良好的沟通平台，主要有家长、学校
以及代理山管理三大子模块系统构成。 
总体而言，家庭学校的沟通交流平台的系统架构主要还是以 Web 平台为主，
这样系统所提供的功能将会更加易于使用，相关的管理工作也不受地理位置的限
定，对于工作效率来说提高显著。支持为家庭与学校免费提供种类繁多、内容多
样、并且具有主动性与自主性的沟通形式，因此以 ASP 技术为基础的家校通管理
系统的发展前景更为广阔[14]。 其中，北京的夏素华主任基于 B/S 模式，以 ASP
技术为核心技术，采用 Access 数据库开发出家校通管理系统，充分利用 Internet
信息完成学校、家长以及学生之间的沟通、交流，既能够把学生的在校状况，包
括课堂学习、单元测验、课后作业等情况及时通知学生家长，又能够集合家长的
回馈意见，并且实现了学生网上查看课后作业以及讨论课堂内容等功能，但是该
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